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EDITORIAL 
 
É com muita satisfação que publicamos mais uma edição da Revista de 
Administração, Contabilidade e Economia (RACE), a primeira depois da qualificação  
pelo Sistema Qualis da Capes na área da Engenharia (gestão) como B4.  
A RACE constitui um periódico semestral, publicado pela Área das Ciências 
Sociais Aplicadas da Universidade do Oeste de Santa Catarina, que divulga no meio 
científico trabalhos de docentes e discentes de instituições de ensino superior de todo o 
país. 
Esta edição é composta por seis artigos que versam sobre temas relacionados às 
linhas de pesquisa em Gestão Integrada do Desenvolvimento e Gestão Estratégica 
Organizacional. O primeiro artigo trata sobre um estudo sobre as competências 
adquiridas no Curso de Graduação em Administração de Empresas sob a ótica dos 
alunos formandos; o segundo aborda a questão da reforma agrária no desenvolvimento 
do norte do Paraná; já o terceiro trata sobre a inteligência competitiva como nova 
ferramenta ao empreendedorismo; o quarto, sobre o desenvolvimento regional e a 
caracterização do aglomerado suinícola da região Vale do Taquari; no quinto artigo, é 
relatado acerca da logística reversa nas transportadoras do estado do Rio Grande do Sul; 
por último, menciona-se a desconstrução do espaço na Lagoa da Conceição. 
Com  a publicação de mais esta edição da RACE, continua-se a divulgação de 
estudos científicos e espera-se contribuir com as pesquisas na Área das Ciências Sociais 
Aplicadas. 
Desejamos a todos boa leitura! 
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